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TREBALLADORS DE LA MUSICA 
En el darrer número de "Lo 
Floc" us vàrem parlar dels inic is 
de Kraftwerk. Avui seguirem 
endinsant-nos en la feina 
d'aquests treballadors de la 
música. 
L'any 1973 surt el seu ter-
cer disc, Ralf and Florian . en el 
q ual utilitzen sintetitzadors co-
mercials . I també aquest any 
superen el problema que tant 
els atabalava en trobar un ba-
teria que accepta encantat la 
ide a de treballar amb percus-
sió ele c trò nica ; es d iu Wolf-
gang Flur. El coneixeu . oi? Jo 
tenim el Draftwerk número 
tres . Aquest disc s'ha editat fo-
ro d'Alemanya i ha estat molt 
ben acollit i amb interès per 
cert sector del públic , inc lòs el 
de ls EE . UU . 
A poc a poc. però se nse 
pausa. el grup aconsegueix els 
objectius que en un principi es 
va morcar. La màquina Kraft-
werk ha començat ja lo sera 
ascensió imparable. I ai xí orri-
ba Autobanh , l'oda o l'auto-
pista amb què comença uno 
increïble successió d 'èxits que 
es perllongarà f ins als nostres 
dies. Fins i tot treuen un senzill 
amb el mateix nom que el llar-
ga durada. el qual aconse-
gueix molta popularitat i ac-
ceptació per port del públic . 
Per al grup , automòbils, 
trens, ràd ios . no són només so-
rolls, sinó una orquestra mera-
ve llosa i plena de possibilitats. 
Eli s meteixos comenten al res-
pecte: "El nostre primer àlbum 
el vam gravar en un estudi que 
es trobava al bell mig d'una 
refineria de petroli . Quan sor-
tíem o la porta podies escoltar 
el soroll d ' aquelles flamarades 
cremant entre el fum . Tota me-
na de sorolls industrials, inclo-
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sos els motors , posseeixen unti-
pus de música; quan camines 
pel carrer tens ol teu voltant un 
concert en viu , els cotxes exe-
cuten simfonies. I nosaltres uti-
litzem aquest fet en els nostres 
treballs ". En aquest disc, Auto-
banh, es decideixen o contar, 
ja que fins oro no s' hi havien 
atrevit . Fins un cop presa i tot 
lo decisió d'incorporar lo veu 
com a nou ingredient, seguei-
xen plens de reticènc ies. cosa 
que potser deu ser lo causo 
d 'utilitzar el vocorder, recurs 
que acabava d'aparèixer. És 
oro que Roeder deixo lo for-
moció , i el percussionista Kalr 
Baartos es veu encarregat de 
substituir-lo . També en aquest 
temps canvien de caso disco-
gràfica i f irmen per la Capital . 
Una nova etapa començo per 
Kraftwerk. En seguirem par-
lant 
"Tommy", un noi desconcertat i perdut 
que intenta trobar el sentit d ' un món do-
minat per la crueltat. (Arxiu "LF" ) 
Tommy 
En aquest número, no us 
volem comentar un disc del re-
cord, sinó que avui ens solta" 
rem lo norma i ho farem d'un 
esdeveniment en el món de lo 
música . Els legendaris Who 
van tornar o representar lo no 
menys legendàrio òpera rock, 
Tommy, en una gira que van 
protagonitzar per les principals 
capitas nord-americanes. La 
més espectacular, d ' aquestes 
representacions, fou la realit-
zada al Coliseu Olímpic de Los 
Angeles, on a més a més del 
Who, hi actuaren Elton John , 
Philip Collins i Steve Winwood. 
Els guanys de la representació 
eren per o beneficièncio , i el 
preu per veure i escoltar 
aquests monstres de la músi-
ca. era, ni més ni menys , que 
de 180.000 pessetes . Tommy , 
és lo història profundament es-
piritual d'un noi desconcertat 
i perdut que intenta travar el 
sent it d'un món dominat per lo 
c rueltat humana de lo qual ho 
estat víctima i que l' ho deixat 
morcat . Lo represenoció va 
estor plena de nostàlgia i emo-
tivitat . Townshend, Daltrey i 
Entwintle . van demostrar que 
continuen sent uns grans mú-
sics . 
"Aigua de roses" és un dels primers tr e-
balls d ' Hèctor Vila . (Arx iu "LF") 
Aigua de roses 
I per acabar, us volem re-
comanar un disc que va sortir 
ol mercat lo primavera de 
l'a ny 1985. Es tracto d'un dels 
primers treballs d'un entèrpret 
i autor de cançons català , 
l'Hèctor Vila . L'Hèctor va com-
pondre un total de lO cançons 
i les recop ilà en un llarga duro-
da sota el nou d 'Aigua de ro-
ses . Podem destacar-ne com 
o cançó més entranyable, lo 
popular Mediterrani Enllà , que 
llençà Hèctor Vila a la fama ol 
nostre país. 
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